



Ved genforeningen blev der givet amtmændene i Nordsles¬
vig ret vidtgående myndighed i spørgsmål, der angik behand¬
lingen af det tyske mindretal eller var af betydning for opret¬
holdelsen af ro og orden i grænselandet. Denne myndighed var
delvis begrundet i de almindelige lovbestemmelser, men blev
også nærmere fastlagt i forskellige instrukser til amtmænd og
politimestre i Sønderjylland. Desuden var der i de første år
efter 1920 en meget nøje kontakt mellem de fire nordslesvigske
amtmænd, således at man også på den måde kunne sikre sig, at
man fulgte visse fælles retningslinier i behandlingen af de
grænsepolitiske spørgsmål.
I slutningen af tyverne og først i trediverne blev de nationale
forhold stærkt tilspidset, og fra rigstysk side blev der sat mere
og mere ind på at styrke det tyske mindretal, både økonomisk
og kulturelt. Efter nazismens sejr i Tyskland 1933 blev det
hurtig klart, at man måtte regne med stigende aktivitet og
angrebslyst fra tysk side, selvom de første år var præget af det
tyske mindretals indre magtkamp. Det var under disse forhold
af stor vigtighed for den danske regering at være i besiddelse
af den mest indgående information om mindretallets arbejde,
ligesom det var mere nødvendigt end nogensinde, at man fulgte
den samme linie i de afgørelser, som måtte træffes af lands¬
delens danske myndigheder i nationalpolitiske spørgsmål. Dette
var bl. a. baggrunden for, at man oprettede en stilling som po¬
litiadjudant i de sønderjyske landsdele.
Den første politiadjudant blev politiassistent i København
Fritz Jacobsen, som samtidig med sin udnævnelse til politi-
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mester i Åbenrå fik overdraget det nye hverv. Fritz Jacobsens
personlige egenskaber gjorde ham særdeles velegnet til hvervet.
Desværre fik han kun lov til i ganske kort tid at virke i dette
embede. Allerede den 4. august 1935 døde han.
Kort tid efter havde amtmand Kr. Refslund Thomsen i
Åbenrå en forhandling med justitsminister Steincke om ny-
besættelsen. Den fik det for amt¬
manden overraskende forløb, at
Steincke opfordrede ham til selv at
påtage sig hvervet.Refslund Thom¬
sen afviste dog tanken. Da både
justitsministeren og statsministe¬
ren ønskede ham som politiadju¬
dant, og hans svigerfader, H. P.
Hanssen, rådede ham til at sige ja,
måtte han dog tilsidst gå med til at
efterkomme anmodningen.
Udnævnelsentil politiadjudant kom
den 19. november 1935. Samme
dag blev politimesteren i Åbenrå,
A. A. Agersted, beskikket til at
bistå amtmanden ved udførelsen
af hans forretninger som politi¬
adjudant, ligesom det blev bestemt, at kontorarbejdet skulle
udføres af politimesterens kontor. I årene 1936—38 var cand.
mag., senere professor, dr. phil. Troels Fink knyttet til embe¬
det som sekretær. Da stillingen som politiadjudant var
blevet »uden indhold« efter tyskernes overfald på det danske
politi i september 1944, blev amtmand Refslund Thom¬
sen den 28. september 1944 efter ansøgning fritaget for hvervet
som politiadjudant. Samtidig bragte departementschef Svendsen
på ministeriets vegne amtmanden en tak for hans store og for¬
tjenstfulde virksomhed.
Der kan ikke være tvivl om, at Steincke så rigtigt. Nogen
bedre mand end Refslund Thomsen kunne ikke tænkes. Fra sin
pure ungdom havde han været med i det danske arbejde, og
ingen kendte som han de nationalpolitiske problemer. Han var
Kr. Refslund Thomsen
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sammen med den senere kreditforeningsdirektør P. A. Callø —
af politiske grunde blevet bortvist fra latinskolen i Haders¬
lev. Han blev derfor cand. polit fra Københavns universitet i
1907. Efter et halvt års studium i Berlin blev han knyttet til
iHejmdal«, fra 1910 som redaktør. Fra 1908 var han konsulent
for Vælgerforeningen og ledede dettes arbejdersekretariat, som
ydede retshjælp til mindrebemidlede og på flere måder var en
slags sekretariat for Vælgerforeningen. Stor betydning fik og¬
så de socialpolitiske kursus, hvor Callø sammen med Refslund
Thomsen var den drivende kraft. En af de vigtigste opgaver i
disse år før den første verdenskrig blev forberedelsen af rigs-
dagsvalget i 1912 og landdagsvalgene i 1908 og 1913. Disse valg
viste en stor dansk fremgang. I Åbenrå amt havde der indtil
1908 været en stadig dansk tilbagegang. Ikke mindst her blev
landdagsvalget i 1913 en strålende dansk sejr. Valgaftenen
sendte H. V. Clausen et telegram til Refslund Thomsen: »Vic¬
toria, Victoria, en ungdom dog bar sejren hjem, det skal vi
aldrig glemme«.
Indtil 1915 fik Refslund Thomsen lov til fortsat at virke i
Sønderjylland. Så kom indkaldelsen til den tyske hær. Efter at
være blevet såret blev han knyttet til civilförvaltningen i Kö-
nigsberg og kunne først vende tilbage til Nordslesvig kort tid
efter våbenstilstanden. Han kom straks ind i det nationalpoli¬
tiske arbejde på ny, blev medlem af kredsudvalget i Åbenrå og
i 1920 landråd i Åbenrå, udpeget af den internationale kommis¬
sion.
Det var naturligt, at han kort efter blev udpeget til at være
den første danske amtmand i Åbenrå, en stilling han beklædte,
indtil han i 1954 trak sig tilbage på grund af alder. Amtmands-
embedet krævede en stor arbejdsindsats, som ikke blev mindre,
efter at han i 1932 også var blevet amtmand over Sønderborg
amt. De mange vigtige problemer, som måtte løses, ikke mindst
i forbindelse med jernbanedrift og skolevæsen, kunne nok tage
sin mand, men alligevel blev der kaldt på ham også fra anden
side, således var han formand for den sønderjyske realkredit¬
kommission, som blev nedsat i 1926.
Trods den store arbejdsbyrde blev der tid til med vågent øje
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og vågent sind at følge med i den nationalpoliliske udvikling.
Erfaring, viden og roligt omdømme var en god ballast for den,
der skulle overtage ledelsen af politiadjudantembedet.
Instruksen for den nye politiadjudant blev udstedt den 11.
december 1935. Da den giver et indtryk af politiadjudantens
arbejde og virkeområde, gengives et uddrag af den i det følgende.
Midlertidig Instruks
for
Politiadjudanten i de sønderjydske Landsdele.
Politiadjudanten i de sønderjydske Landsdele er direkte
underlagt Justitsministeriet som Raadgiver i Sager angaaende
grænsepolitiske Spørgsmaal. Han bistaas ved Udøvelsen af dette
Hverv af Politimesteren i Aabenraa Købstad m. v., hvis Kontor
udfører det med Stillingen forbundne Kontorarbejde.
I)et paahviler i første Række Poliliadjudanten gennem Politi¬
mestrene og i Samarbejde med Amtmændene, Statsadvokaten
og Centraladministrationen at samle alle Oplysninger om de
særlige sønderjydske Forhold og skabe en hurtigt virkende Op-
lysningscentral for Landsdelen under Anvendelse af Person- og
Sagkartoteker
I Tilfælde af Uroligheder, Demonstrationer o. lign., hvor der
bliver Spørgsmaal om Anvendelse af større Politistyrker, har
Politiadjudanten Dispositionsret over det i Landsdelen statione¬
rede Politi. Ved Uroligheder af denne Art bør Politimesteren i
Aabenraa Købstad m. v. personlig være til Stede paa Politiadju-
dantens Vegne og i det Omfang, han finder det nødvendigt, lede
Politiets Bevægelser i Marken.
For at opnaa ensartede Afgørelser i Sager af grænsepolitisk
Art saasom angaaende Flagning, Processioner eller Optræden af
udenlandske Talere her i Landet, har Justitsministeriet paalagt
Politimestrene i de sønderjydske Landsdele at indsende Ind¬
stillinger i saadanne Sager til Politiadjudanten, der derefter
træffer Afgørelse i Sagerne eventuelt efter Forhandling med
vedkommende Amtmand.
I Tvivlstilfælde forelægges Sagen for Justitsministeriet. Det
paahviler Politiadjudanten at drage Omsorg for, at Politimestre-
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ne i de sønderjydske Landsdele følger ensartede Retningslinier
i Sager af den nævnte Art, og Politiadjudanten bør til Opnaa-
else af dette Formaal forhandle med Politimestrene.
Sager angaaende Opholds- og Arbejdstilladelse for uden¬
landske Statsborgere i de sønderjydske Landsdele indsendes til
Politiadjudanten, der forelægger dem for Chefen for Stats-
politiet
Justitsministeriet, den 11. December 1935.
Steincke.
/ Colov.
På de fleste punkter var amtmand Refslund Thomsens in¬
struks enslydende med Fritz Jacobsens, der var udstedt 12.
januar 1935. Dog har de nye forhold selvfølgelig medført visse
ændringer af mere formel karakter. I afsnittet om afgørelse i
sager af grænsepolitisk art hed det således i den ældre instruks,
at disse af politiadjudanten skulle forelægges for amtet. Hvis
sagen var af »særdeles hastende karakter« kunne politimesteren
indsende sagen direkte til amtmanden, altså uden først at sende
den til politiadjudanten. Havde der fundet mundtlig forhandling
sted med denne, skulle der dog gives oplysning om hans stand¬
punkt, og genpart af indstillingen skulle sendes til politiadju¬
danten. løvrigt hed det, at sager vedrørende disse spørgsmål
skulle forelægges justitsministeriet til afgørelse, hvis amtet ikke
kunne tiltræde politiadjudantens indstilling.
En stor del af embedets opgaver bestod i at holde regeringen
og administrationen orienteret om det tyske mindretals virksom¬
hed og de grænsepolitiske forhold. Det skete dels gennem
løbende beretninger, dels gennem store samlede oversigter over
forholdene eller over enkelte, særligt vigtige problemer. Disse
store indberetninger, som nu findes i justitsministeriets arkiv,
har idag deres særlige værdi ved at fortælle eftertiden, hvor vel
informeret politiadjudanten og hans medarbejdere var, hvor
godt man fulgte med fra dansk side, og hvorledes forudsætnin¬
gerne var for de grænsepolitiske afgørelser, der blev truffet, og
den nationalpolitiske linie, der blev fulgt. Af disse store indberet¬
ninger er der især grund til at nævne følgende:
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a) Indberetning af 30. juni 1936 om det tyske udlandsarbejde
i Nordslesvig, trykt i Sønderjyske årbøger 1946, s. 1-17.
b) Beretning af juni 1937. Hovedafsnittene er: 1. Den politiske
udvikling efter 1920. 2. Økonomiske og sociale forhold. 3. De
kulturelle forhold. lait 123 sider.
c) Redegørelse for jordspørgsmålet i Sønderjylland, indsendt 8.
januar 1938. Hovedsagelig udarbejdet af kreditforenings-
direktør P. A. Callø, Haderslev. lait 35 sider.
d) Beretning af juli 1938 med samme afsnit som beretningen
fra det foregående år. 100 sider.
e) Beretning om skoleforholdene i de sønderjyske landsdele
1920-38. 51 sider.
Beretningerne under b), d) og e) er udarbejdet med bistand
af sekretæren, senere professor, dr. Troels Fink.
f) De kirkelige forhold i de sønderjyske landsdele i national¬
politisk belysning, udarbejdet i november 1938 af dommer
Asger Rasmussen i Rødding, som tidligere havde været stifts-
fuldmægtig i Haderslev. 108 sider.
g) Beretning af december 1938 om stemningen på dansk og
tysk side efter indlemmelsen af Østrig og Sudeterlandet. 11
sider.
I denne oversigt er den første af de større indberetninger, fra
maj 1936, ikke medtaget, idet den gengives i det følgende. Den
giver en prøve på disse indberetningers karakter og et indtryk
af, hvor stor viden man sad inde med. Den er dog ret kort, sam¬
menlignet med de store indberetninger fra de følgende år. En
særlig værdi får den ved at give et rids af arbejdsplanen for
politiadjudantembedets fremtidige arbejde, således at man der¬
igennem kan få et indtryk af, hvad politiadjudanten beskæf¬
tigede sig med, og hvorledes en del af arbejdet blev lagt til rette.
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Indberetning fra politiadjudanten maj 1936.
I Justitsministeriets Instruks for Politiadjudanten i de søn-
derjydske Landsdele . . . hedder det .. .0
Der er i denne Anledning paa Politiadjudantkontoret i den
forløbne Tid ved Siden af Fremskaffelsen af Oplysninger til
Behandlingen af de løbende Sager anlagt følgende Kartoteker :
1) Et specielt Kartotek over samtlige Personer med Opholds-
resp. Arbejdstilladelse (endnu ikke færdigt).
2) Et Kartotek omfattende samtlige Personer, der er nævnt
i Sager, der passerer eller behandles paa Politiadjudant¬
kontoret (»Hovedkartotekz).
3) Et Specialkartotek over Personer tilhørende yderlig-
gaaende politiske Fraktioner.
4) Et »Emnekartotek« vedrørende Spørgsmaal af grænse-
politisk Betydning.
Materialet til disse Kartoteker fremskaffes dels ved Infor¬
mationer, som Politiet selv fremskaffer, dels ved Udnyttelse af
de Oplysninger, der fremkommer i Pressen.
Maa det end siges at være af Betydning, at Oplysninger som
de ovennævnte indsamles og registreres, saaledes at der, naar
der ønskes Oplysninger om en Person eller en Sag, omgaaende
kan fremskaffes saadanne, vilde det dog være af end større Betyd¬
ning, om Kontorets Arbejde kunde udformes til en planmæssig
Overvaagelse af og Kontrol med det tyske Arbejde i alle dets
Forgreninger.
Der kan formentlig ikke være Tvivl om, at vi i de sdj. Lands¬
dele staar overfor et maalbevidst tysk Arbejde, som har til For-
maal efterhaanden at forskyde Sindelagsgrænsen nordpaa og
derved skabe Betingelserne for en Grænserevision. Det tyske
Arbejde er saa meget farligere, som det ikke saa meget har sin
Rod i selve Mindretallet, men ledes og financieres sydfra, dels
af store tyske Organisationer som »Verein fur das Deutschtum
im Auslande« og andre Organisationer af beslægtet Karakter,
dels af tyske Kommuner (Sogneraad - Byraad - Amtsraad),
Enkeltstater og selve det tyske Rige.





Det tyske Arbejde i de sønderjydske Landsdele kan inddeles
i tre Grupper: 1. det politiske, 2. det økonomiske os» 3. det kul¬
turelle. Det politiske Arbejde varetoges indtil Nationalsociali¬
sternes Overtagelse af Regeringsmagten i Tyskland af »Schles-
wigscher Wählerverein«, der var en hele Landsdelen omfattende
politisk Organisation. Den valgte som andre politiske Foreninger
selv sin Bestyrelse (siden Genforeningen har Folketingsmand
Pastor Schmi'dt, Tønder, været Foreningens Formand), fastsatte
Retningslinjerne for det tyske Arbejde, i hvilken Henseende der
kan henvises til en Række politiske Programudtalelser, og ud¬
pegede Folketingkandidaterne. Det vides ikke, om der er tilflydt
denne Organisation som saadan Statsmidler sydfra i Tiden før
Nationalsocialismens Gennembrud. Men Mindretallets Repræsen¬
tant i den danske Rigsdag har i hvert Fald fra Begyndelsen af
1920'erne modtaget en aarlig Understøttelse af det tyske Rige paa
4-6000 Kroner, hvorhos der gentagende er ydet ham Hjælp af
tyske offentlige Midler til hans Sønners Bosættelse paa en Gaard
i Kværs Sogn i Aabenraa Amt. Endvidere vides, at forskellige
af de »Bevægelser«, der har været i Nordslesvig, er blevet støttet
med tyske offentlige Midler. Det gældersaaledesLei-Bevægelsen.
Efter Nationalsocialismens Gennembrud i det tredie Rige
overførtes de nazistiske Organisationsformer til Nordslesvig. Vi
fik vort N.S.A.N. med brune Stormtropper, Marine- og Motor-
storme, særlige Kvinde- og Ungdomsorganisationer, alt som di¬
rekte Underafdelinger af de tilsvarende rigstyske Organisatio¬
ner. Stormtropperne er senere efter Ordre fra det brune Hus
i Miinchen — blevet opløst, men umiddelbart derefter oprettedes
de endnu bestaaende »Kammeradschaften«; det var saaledes
nærmest en Navneforandring, der fandt Sted. En Følge af Min¬
dretallets Nazificering blev, at Mindretallet politisk kom under
rigstysk Overledelse. Der blev syd for Grænsen oprettet et
saakaldt lille og stort Raad med Overpræsident Lohse i Spidsen
og iøvrigt bestaaende af ledende Nazister og Embedsmænd, som
ikke blot udnævnte den saakaldte »Landesfiihrer«, som Mindre¬
tallet maatte adlyde, men tillige udfærdigede Retningslinjer for
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Mindretallets Arbejde og afgjorde forekommende Konflikter.
De sørgelige Erfaringer, der blev gjort, ikke blot med de hur¬
tigt skiftende »Landesfiihrere«, men ogsaa med Hensyn til den
Splid, der skabtes indenfor Mindretallet, har haft til Følge, at
man vistnok er blevet mere forsigtig med sydfra at ville dirigere
Udviklingen nord for Grænsen. Men da det politiske Arbejde
i dets forskellige Forgreninger og Opretholdelsen af Mindretal¬
lets Presseorgan »Nordschleswigsche Zeitung« er forbundet med
betydelige Udgifter, vil den, der skal tilvejebringe de nødven¬
dige Pengemidler, altid kunne udøve en betydelig Indflydelse.
I den standende Strid mellem de forskellige Retninger indenfor
det nazificerede Mindretal fremkommer jævnligt Hentydninger
til, at den og den Person menes at have Bevaagenhed sydfra og
dermed Adgang til Pengekassen.
Der kan ikke være Tvivl om, at det maa være Politiadju¬
dantens Opgave med Politimesterens Bistand nøje at overvaage
Udviklingen i Mindretallets politiske Virke, efterspore Forbin¬
delserne over Grænsen, søge at komme til Klarhed over, hvilke
Direktiver der sydfra gives Mindretallet, og hvilke Pengemidler
der stilles til Raadighed. Det maa være Formaalet at holde Re¬
geringen underrettet om alle herhenhørende Foreteelser, saa der
til enhver Tid kan foreligge et muligt sikkert Grundlag til Be¬
dømmelse af Begivenhederne. Det tyske Arbejde i vort Grænse¬
land er Led i et tilsvarende Arbejde i alle de Lande og Grænse¬
lande, som efter den stortyske Tanke, som det tyske Folk i de
sidste 10-15 Aar systematisk er opdraget til at tro paa, bør for¬
enes med Tyskland. Det har hos os ikke formaaet at gribe for¬
styrrende ind i Udviklingen i tilnærmelsesvis samme Grad som
i andre Grænsedistrikter, der omfatter tyske Mindretal. Men de
Metoder, der praktiseres fra tysk Side, navnlig da efter Nazi¬
ficeringen, er ofte af en [saadan] Karakter, at det maa betegnes
som nødvendigt at holde sig nøje underrettet, hvis man skal
kunne gøre sig Haab om i givet Tilfælde at imødegaa dem paa
rette Maade.
Som praktiske Forslag til Opnaaelse af Overblik over og Ind¬
blik i det tyske Arbejde paa politisk Omraade anføres: 1) Der
træffes Aftale med Det sønderjydske Landsbibliotek om, at
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Biblioteket abonnerer paa et å to slesvig-holstenske Dagblade,
enkelte af de vigtigere tyske Tidsskrifter, der fortrinsvis beskæf¬
tiger sig med »udlandstyske« Spørgsmaal, en tyskskrevet
Korrespondance fra Danzig, der giver Oplysning om det tyske
Arbejde i Polen samt et tysk Dagblad eller Tidsskrift fra Czecho-
slovakiet. Biblioteket har erklæret sig villig til efter nærmere
Aftale at anskaffe den Litteratur, der maatte ønskes, og veder¬
lagsfrit stille den til Raadighed for Politiadjudantkontoret.
2) Der anlægges særlige Akter for de vigtigste grænsepolitiske
Organisationer syd for Grænsen, f. Eks. »Ausschuss zur For¬
derung der kirehlichen Bedienung der deutschen Minderheit in
Nordschleswig«, »Wohlfahrts-und SchulvereinfxirNordschleswig«
i Flensborg, »Schleswig-Holsteinerbund«, »Volltsbund fiir das
Deutschtum im Auslande« (V.D.A.), »Auslandinstitut« i Stutt¬
gart, »Deutscher Schutzbund«, »Verein heimattreuer Nordschles-











»Verband ehemaliger deutscher Soldaten im abgetretenen
Nordschleswig«
»Deutsche Selbsthilfe«.
I disse Akter gives — evtl. med Henvisning til Kartoteket —
et kortfattet Referat af, hvad der Tid efter anden fremkommer
af Meddelelser om de paagældende Foreninger, saaledes at man
i Kontorets Aarsberetning kan give en Oversigt over Forening¬
ernes Virksomhed. Ud over de Oplysninger, der er Offentlig¬
heden tilgængelig, søges fremskaffet Oplysninger ogsaa om For¬
hold, der hemmeligholdes, i hvilken Henseende navnlig anføres
Forbindelserne over Grænsen.
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B.
Det økonomiske Arbejde
Til de særlige sønderjydske Forhold, som Politiadjudanten
efter Instruksen skal indsamle alle Oplysninger om og skabe en
hurtigt virkende Oplysningscentral for, maa efter min Mening
ogsaa henregnes den økonomiske Side af det tyske Arbejde, og
jeg skal i det følgende ogsaa fremsætte nogle Bemærkninger
derom.
Paa det økonomiske Omraade møder vi først Arbejdsfronten,
der er et Led i den almindelige tyske af Dr. Ley ledede Arbejds¬
front og er underlagt et særligt Kontor for Udlandet i Hamborg.
T Nordslesvig, hvor Arbejdsfronten er organiseret i »Ortsgrup-
pen« og »Stiitzpunkte«, findes Filialkontorer af Arbejdsfronten i
Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Højer, Tinglev,Graasten
og Løgumkloster. Den tidligere »Deutsch-nationaler Handlungs-
gehilfenverein«, der svarede til den danske Handels- og Kon¬
toristforening, er indlemmet i Arbejdsfronten, der saaledes om¬
fatter Arbejdere og Funktionærer. Ogsaa Arbejdsgiverne er for¬
øvrigt tilsluttet Arbejdsfronten. Der har i den sidste Tid kunnet
spores en stigende Aktivitet indenfor den tyske Arbejdsfront i
Nordslesvig baade med Hensyn til at skaffe Lærlinge, Funk¬
tionærer og Arbejdere Pladser, men ogsaa m. H. t. Boykot-
ningstendenser overfor Arbejdere og Forretningsdrivende.
I nær Tilslutning til Arbejdsfrontens Organisationer virker
Haandværkerorganisationer, der ledes af et saakaldt »Raadgiver-
kontor for Haandværket« i Aabenraa med ti Filialkontorer rundt
omkring i Nordslesvig. Een å to Gange ugentlig møder Haand-
værkerkonsulenten, Hr. Bøse, der arbejder i Tilslutning til
Haandværkerkamret i Flensborg, for at staa Haandværkere, der
maatte opsøge ham, bi med Raad og Daad. Der kan ydes Haand¬
værkere Laan. Tingbogsbladet viser, at disse Laan ydes gennem
Kontorchef Jessen, der er Prokurist i »Kreditanstalt Vogel-
gesang«. Endvidere kan anføres, at der som Led i dette Ar¬
bejde til Styrkelse af den tyske Haandværkerstand i Nordsles¬
vig ogsaa ydes Hjælp til unge Haandværkeres Uddannelse i




I Aabenraa er endvidere oprettet et Raadgivningskontor for
Landmænd, ledet af den bekendte Dr. Lorenz Christensen, som
bl. a. har forsøgt at skabe sig en Position ved at varetage den
tyske Befolknings Interesser overfor danske Kreditinstitutioner.
Det er mig ikke bekendt, om der er nogen Forbindelse mellem
dette Kontor og de tyske Landboforeninger og deres Fælles¬
organisationer (»Landwirtschaftlicher Hauptverein fur Nord-
schleswig«), hvis Formand er Gaardejer Diedrichsen, Bodskov.
Der er iøvrigt tyske Landboforeninger i Haderslev Amt, Aaben¬
raa Amt, Sønderborg Amt, Tønder Amt, Løgumkloster og Omegn
og Tinglev og Omegn. De tyske Landboforeninger har deres
egne Konsulenter. De er tilsluttet Landbrugskammeret i Kiel,
der formentlig i betydeligt Omfang financierer deres Arbejde.
Endelig bør blandt de økonomiske Organisationer nævnes den
i 1926 i Berlin oprettede »Kreditanstalt Vogelgesang«, af hvis
Aktiekapital kun 45.000 Kr. er tegnet af Privatmænd og Privat¬
banker, medens det ti-dobbelte Beløb stammer fra tyske Stats¬
bevillinger. For saa vidt det siges, at Aktietegningen er sket af
Privatbanker og Privatpersoner i Ind- og Udland, er dette formelt
rigtigt. For at tilsløre den virkelige Kilde lader man forskellige
Pengeinstitutter i Ind- og Udland, f. Eks. »Tysk Rentenbank-
Kreditanstalt« og »Hollandbank« i Amsterdam, fungere som
Straamænd. Men Pengene hidrører fra Statsbevillinger og offici¬
elle Fonds. Fra Statsbevillinger stammer endvidere den for faa
Aar siden foretagne Fornyelse af Aktiekapitalen med yderligere
450.000 Kr. og den Indskudskapital paa 5-6 Millioner, som Kre¬
ditanstalten har at arbejde med. Hidtil har Vogelgesang ifølge
Tinglysningsbladet faaet Skøde paa 121 Grundejendomme, deraf
88 selvstændige Landejendomme. For at faa disse mange Ejen¬
domme forvaltet er der blevet oprettet et »aakaldt Höfe-
verwaltungsgesellschaft i Haderslev med en Aktiekapital paa
250.000 Kroner. Formaalet med det store Opkøb af nordsles¬
vigsk Jord er, som Hr. Vogelgesang selv har udtalt offentligt
i 1926, at »opmagasinere Jord til senere Udstykning«. I Kraft
af sin Udlaansvirksomhed har Kreditanstalt Vogelgesang des¬
uden Magten over et stort Antal Ejendomme i vort Grænse-
omraade.
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Det vilde efter min Mening være meget ønskeligt, om Politi-
adjudantkontoret ogsaa kunde paatage sig den Opgave at følge
Udviklingen i det foranstaaende skitserede økonomiske Arbejde.
Selv om ogsaa andre Institutioner indsamler og ligger inde med
Oplysninger specielt om Vogelgesangs Virksomhed, synes en
Samling her ogsaa at kunne være formaalstjenlig. Hvad Jord-
spørgsmaalet iøvrigt angaar, er det mig bekendt, at der fra
anden Side føres en Aarsstatistik, hvis Resultater man muligt
kunde faa opgivet og indføjet i en eventuel Aarsberetning.
Med Hensyn til Arbejdets Tilrettelæggelse henvises til det




Til de særlige sønderjydske Forhold, som Politiadjudanten
skal skabe en Oplysningscentral for, maa efter min Mening
ogsaa henregnes det omfattende Arbejde, som fra tysk Side
udfoldes paa kulturelt Omraade. Det synligste Udslag af det
kulturelle Arbejde er Oprettelsen af de mange tyske Privat¬
skoler. Der er siden Genforeningen oprettet 53 tyske Privat¬
skoler med et samlet Lærerpersonale paa mellem 80 og 90 Per¬
soner, hvoraf kun et lille Mindretal har dansk Indfødsret.
Pengene til Lærerlønninger, som lavt beregnet udgør mindst %
Million Kroner aarlig, kommer sydfra, formentlig gennem den
nu af Redaktør Ernst Schrøder i Flensborg ledede »Schul- und
Wolilfahrtsverein Nordschleswig«, der atter financieres af det
tyske Rige. Lærerne ved de tyske Privatskoler, men forøvrigt
ogsaa de tysksprogede offentlige Skoler er organiseret i »Deut-
seher Lehrerverein fur Nordschleswig«, der staar i intim
Forbindelse med den nationalsocialistiske Organisation i
Tyskland. For Pengene sydfra er ogsaa de mange tyske Skole¬
bygninger i Nordslesvig opført. De er indrettet saaledes, at de
ogsaa kan anvendes som Forsamlingshuse. De tyske Skole-
foreninger i Nordslesvig, der formelt staar som Bærere af de
lyske Privatskoler, er sammensluttet i »Deutscher Schulverein




Men det kulturelle Arbejde kan tillige paavises paa mange
andre Omraader. Der er siden Genforeningen oprettet 49 tyske
Folkebogsamlinger, som ledes af en Central i Aabenraa og
opretholdes ved Hjælp af Penge sydfra. Endvidere kan nævnes
den tyske Frimenighedsbevægelse. Der er oprettet 6 Frimenig¬
heder, bygget anselige Præstegaarde til Præsterne og stillet
Biler til dex*es Raadighed. Frimenighedspræsterne har i 1935
kunnet afholde Gudstjeneste i 46 nordslesvigske Sognekirker,
deriblandt adskillige, hvor der aldrig er bleven holdt tysk
Gudstjeneste i den tyske Tid. De tyske Frimenigheder er sam¬
mensluttet i en »Nordschleswigsche Gemeinde in der evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins« med
H. B. Jepsen, Tinglev, som Formand. De maa i det hele beteg¬
nes som værende Led i den slesvig-holstenske Landskirke, der
efter Ensretningen i Tyskland er gaaet op i den tyske Rigs-
kirke. I denne Forbindelse kan ogsaa henvises til det tyske
Velgørenhedsarbejde, der dels ledes af lokale tyske Kvinde-
foreninger (sammensluttede i »Verband deutscher Frauen-
vereine«), dels dirigeres af »Wohlfahrtsdienst Nordschleswig«
i Tinglev, der formentlig er at anse for en Underafdeling af
»Wohlfahrts- und Schulverein fiir Nordschleswig« i Flensborg.
»Wohlfahrtsdienst« befatter sig navnlig med Organisa¬
tionen af den tyske Sygepleje.
En betydelig Virksomhed udfoldes af »Deutscher Kultur-
bund« og beslægtede Foreninger ved afholdelse af Foredrag,
Tilrettelæggelse af Teaterforestillinger, Koncerter m. v., hvor
fremragende Kræfter sydfra stilles gratis til Disposition. End¬
videre kan nævnes de mange Fællesrejser til Tyskland, der
ordnes baade for Børn og Voksne ved »Kraft durc.h Freude«
og andre Organisationer.
Der skal endelig ogsaa henvises til de mange Fadderskaber,
der i de sidste Aar har støttet saa godt som alle Grene af det
tyske Arbejde i Nordslesvig.
Det gælder om adskilligt af det i foranstaaende Afsnit
nævnte, at andre Myndigheder i Embeds Modfør maa følge Ud¬
viklingen. I Skoledirektionernes Beretninger vil findes Oplys¬
ninger om de tyske Privatskoler, forsaavidt Antallet af disse og
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Børneantallet angaar. De kirkelige Myndigheder vil formentlig
ogsaa til en vis Grad følge Frimenighedsbevægelsen. De Oplys¬
ninger, der tilvejebringes ad denne Vej, vil man formentlig
kunne faa stillet til Raadighed og benytte. Men der er baade
ved det tyske Privatskolevæsen og den tyske Frimenigheds-
bevægelse Sider, som de nævnte Myndigheder ikke befatter sig
med, i hvilken Forbindelse navnlig anføres Tilknytningen til
Myndigheder og Institutioner syd for Grænsen, som det maa
have den allerstørste Interesse at faa Klarhed over. Jeg maa
derfor mene, at ogsaa det kulturelle Arbejde i dets fulde Om¬
fang bør følges af Politiadjudantkontoret, saaledes at der paa
dette Sted samles Oplysninger om det tyske Arbejde i alle dets
Forgreninger. Med Hensyn til Arbejdets Tilrettelæggelse skal
jeg ogsaa her indskrænke mig til at henvise til det under A in
fine anførte.
Ved en Samling af det i foranstaaende skitserede Materiale
vil det i højere Grad, end det hidtil har været Tilfældet, være
muligt at faa Overblik over det tyske Arbejde, et Overblik, som
det hidtil har skortet paa, netop fordi Oplysningerne var spredt
og ikke blev gjort til Genstand for en systematisk Bearbejdelse.
Samles Materialet, vil der tillige kunne skabes Muligheder fol¬
en dybere Indsigt, idet Stoffets Bearbejdelse vil lede paa Sporet
efter Oplysninger, som ikke uden videre kan ses af offentlig
tilgængelige Kilder. Jeg tror derfor, det vilde være af overordent¬
lig stor Betydning, om den i foranstaaende skitserede Opgave
kunde blive taget op.
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